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PER L'ESTUDI GEOGRAFIC DE LES SERRES DE PRADES 
El paisatge i la vida a la vall del riu Bmgent 
Les serres conjuntament anomenades de Prades-les quals es drecen en el N. O. del 
Camp de Tarragona i són confí entre aquesta comarca, el Priorat i la Conca de Barba- 
ra - constitueixen un nucli orografic característic. E l  turó de la Baltasana les cimeja 
a 1201 metres i, en les seves vessants opousdes, dos rius, el Francolí i el Montsant, hi 
troben naixenya. El nom a aquests dos rius no els ks, pera, donat tot d'iina; en reben 
abans diversos de locals. 
Apart les formades pel Francolí i el Montsant, hi ha dins el macís d'aquestes serres 
tres altres valls dignes d'esment: s6n les dels rius B m ~ e n t  i Glorieta per una bandzt 
i la del Ciurana per l'altre. Els primers van a engrossir el caudal del riu Francolí, men- 
tre el Ciurana tributa al Montsant, el annl malgrat de posseir una conca més exten- 
sa i aconduir un caudal superior al Ciurana, pert el nom a 1s confluincia. E l  Ciu- 
rana, al seu torn, esdevé afiuent de I'Ebre; així, en precisar, cal dir que les serra. 
lades depredes s6n partió entre les conques de 1'Ebre i el Francolf. 
Dins la conea del Francolí, la eorrent torrencial del riu Bmaent ha obert prinri- 
palment en el pis mita& del triasic (Muschelkalk), una petita val1 típica. Ofereix les par- 
ticularitats de les valls calcties: muralles de roca pertot, el riu i el's torrents esco- 
lant-se per dins de canals, comises en les cingleres, balmes, coves i avencs en abnndor. 
E l  riu Brugent té l'amfiteatre de recepció a Capafonts. No obstant, la vall podem 
considerar-la iniciada en I'interior del pla de calma que s'extén damunt les cingleres 
dels Mutllats o Mullats. Aquesta calma fonna en el cim, tot d'ondulacions suaus, origi- 
nades pels torrents que la solquen en temps de pluges intenses. Aquestes ondulacions 
formen diversos escbrrecs radials que constitueixen minúseules valls mispeses. Dos d'in. 
teriors, més extensos, es precisen i esdevenen barrancades que és precipiten cinglera 
avall, dins l'anfiteatre muntanyós de Capafonts. En el peu del cingle es junten i, la 
barrancada resultant, té tot seguit caudal perenne per gracia d'una deu anomenada la 
Llbdriga. La corrent pren nom de riu aleshores. Travessa el fons assolellat i verdejant. 
del semi-cercle, al be11 mig del qual s'encihella el turó de la vila de Capafonts. Al se11 
peu rep el riuet de l'ermita de 1'Abellera. El Brugent llavors ha format una gorja, la 
qual fineix aparentment dessota la colla.<la de Castellfollit. Diem aparentment, perquh 
l'engorjat en realitat es continua de cap a cap del riu, pera les afraus que davallen 
de la collada de Castellfollit, tan profundament erosionada, amb llur forya de deuuda- 
ció, han fet desaparkixer la cinglera que en la seva banda hauria encaixonat el correzt. 
Gairebé tots els torrents de la vall del Brugent salven el desnivel1 que els presenta 1' 
actual cana! del riu mitja.nyant un petit crigorjat sense cascada. ELs m& joves, no obs- 
tant, formen, és elar, la seva petita vall sirspesa. Les afraua dels costers del mas Antoni 
o sigui les que davallen de la collada de Castellfoliit, podrien ésser presentades com a 
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una mena d'exeepció, ben esplieable si es té en eompte la diferent clase de materials 
que allí constitueixen la muntanya i la disposieió altament inclinada de les capes de ea- 
lissa ocasionada per l'alcament i aparieió de les picarres i el granit. 
El eingle del suposat primitiu engorjat, oorresponent a la banda oposada, es manté 
formant els obaes, on el bose s'atapaeix, del llogaret de Farena i damunt d'ell, s'exte- 
nen les terres fertils del veinat de la Cadaneta i el repeu superb deis Mullats. La val1 
en l'indret susdit, podria ésser dibuixada en una vessant, d'una sola línia cancava que 
del cim aués fins al ilit del riu. En l'altre ealdria, pero, emprar una línia trencada amb 
dos replans, un d'eils, el correesponent als Mullats, en el eim. Dessota la eollada de 
Castellfollit, hom diria que s'hi forma wia mena de cerele de reeepeió torreueial, tan 
activa és allí l'erosió regressiva en els eonglomerats del Vosgia, en les picarres primji- 
ries i en el granit i en la mateixa ealissa del Muscheikaik. 
L'eixamplament que acull el petit poblament de Farena, en realitat només ha tin- 
gut lloo en la banda de la sena del Bosc i aquesta, que en la eollada de Casteilfollit 
se'ns presenta en forma d'una aguda esquena d'ase, guanya alcada damunt del gra- 
nit, en virtut de consemar en el eim els potents bancals de eonglomerats que consti- 
tueixen la einglera o la mola, prbpiament dita; de Roquerola. AlGhores la val1 eons- 
tituida en el cos principal pel Musehelkalk, suporta en el eim d'una banda el Keu- 
per amb el turó de Montral i els Mullats mentre mostra en el eim de l'altra, el Vos- 
g i i  amb els~eouglomerats de la mola de Roquerola i Cogullons els quals s'ofereixen 
també en una alcada pariona en el turó dc! mas de 17Espasa i a la sena de Sant Roc 
o de llAbellera, en eontaete amb afloraeions de granit. Es en aquesta vessant, a mig 
aire, on es fan visibles les picarres dre~ades totalment, 17aparieiÓ de les quals ha pm- 
duit la falla en els estrats del trias. El nivcll del riu en l'eixamplament de FaAna 
és inferior a 580 metres i l'alcada de les línies de carena que limiten la vall en una 
i altra banda va de 1050' a 1100 metres. 
E l  promontori en el rost assolellat i méq suau del qual s'esealoneu les Simes del vi- 
latge, és un darrer testimoni del tros de cinglera que considerem desapareguda o si- 
gui, la eontinuaeió de l'espadat esquerra de la canal, el qual resta interrumput vora 
la masia dlAntoni. Ara aquest promontori, aixeeat al eaire del riu, forma una mena 
de porte11 del nou tros d'engorjat. 
De Farena a Cabrera la eanal té uns S quil6mctres i e¡ seu aspecte és naturaiment 
parió al que ofereix de Capafonts al easeriu d2Antoni. Dins d'aquest nou tros de 
canal, el riu presenta una inflexió assenynlable degada a que ha sumat la seva canal 
a la d'un torrent. Ara aquel1 es mostra uun miea desviat pel  fet de la captura i aeu- 
mula terres, talment si formés un meandrc, a la riba esquerra mentre aguditza la li- 
nia concava del cingle de l'altre riba. Es dins d'aquest engorjat que el riu rep idhuc 
el seu afluent més important, el riu Se,  que ianmntcix posseeix una eonca oberta en 
el maeís que sosté eneimbellats els llogarets de La Bartra i Cogullons. 
El riu See és fill de dues fondes barraneades que s'inieien en les coiiades que 
enrondcn Cogullons. El tal1 profund, obert per aqriestes barrancades, fa albirable en 
una d'elles, el bussament dels estrats cali~sos, els quals davallen vers el llit del Bru- 
gent seguint una ampla eorba, i en l'altra, la gran faila originaria de l'orieutaeió de 
la vall que ens oeupa 
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Si en l'eixamplament del qual s'ampara Farena és l'escarpat de la banda esquerra 
de 'la canal el desaparegut, a Cabrera, és el del marge dret, i el veinat es disposa 
amb els seus conreus verdejants en la vessant amorosida. A la banda oposada el oiii- 
gle hi roman i, per semblant a la Cadeneta, damunt d'eU, s'extén el planell eonreat 
del Pia te i i  i el muntsnyam anomenat del P a g b  i del Avencs. Per ccrt que la mun- 
tanya que duu aquest darrer nom és sotmesa a un procés ekrstic. Clivellada en re- 
maroable extensió, amb esquerdes d'uns 20 metres de profunditat, ofereix encara una 
mena de dolina gegantina, oberta Ueument en un dels marges i cegada en el fons, vers 
el qual es Uencen sovint masses de cingie que les esquerdes en apregonirse van se- 
parant del nuoli rocós de la mnntanya. Es aquell el paisatge desolat i salvatgí de les 
gran tarteres. 
La canal continua i uomés en trobar els conreus del molí de l'Ombra s'interromp 
de nou l'estimball de la riba esquerra. A can Jan és el Mal Torrent, qui en eixir de 
la seva gorja i confluir amb el riu Brugent, origina un petit eixamplament gairebé 
inassanyalable. Es vora la font Gran on podem dir que la canal s'acaba. El puig de 
Mar o de March a la dreta mostra en el cim la seva cinglera damunt del bose i n 
l'altra riba la caima de la Garriga d e  Vilaverd despren un brac de serra escarpat a 
solell, veritable mur que acompanya el 'Brugent a acoplar-se amb el ~rancolí .  Aquest 
mur 6s format per estrats que es drecen gairebé totalment i es prolonguen vera la 
vessant oposada del Francolí, plegant-se e:i sinclinal per on aquest riu s'ha obert el 
pas per entrar al Camp de Tarragonn. 
Partint del semi-eercle de Capafo&s limiten la vall, a la dreta: la calma dels Mi<- 
llats (1050 m.) fins al turó de la'$ila de Montral (850 m.) situat en la línia de ca- 
rena entre les conques del Brugent i el Glorieta, la serra Lluera, el col1 de l'ermita 
de Gracia i el puig de Mar. A l'esquerra: la collada de Prades que és oomú conS 
amb la eonca del riu Ciurana; les Purrides (1080 m.), el puig de Sant Roe (1100 m.) 
i la collada de lJAragonesa que confinen kdhuc amb la conca del riu Montsant; e! 
turó del mas de 1'Espasa (1195 m., punt culminant de la vall), la Collada de Castell- 
florit, mola de Roqnerola (1100 m.) ' i col1 del Guerxet (1050 m.) en la serra del Bosc 
de Poblet, collet de Fontanelles (1000 m.) puig del Pages, serret dels Avencs i les Ca- 
rrigues de Vilaverd amb la cinglera dels ~oians,  quc la separen de la conca propia- 
ment dita del Francolí. . .. 
Havem dit que el cos de l a  val1 pertani al pis marí del triisic (~uschelkalk); for- 
mat per calisses oendroses. A la part superior apareix, segons han reconegut L.' Ma- 
llada i Salvador Vilaseca (*) el Keuper anib capetes de guixos, margues i ca'rnioles, les 
quals suporten ek grossos bancs de calisses dolomítiques. A la part esquerra' supz- 
rior s'albiren els bancals de cong1omdrats"de eiment roig i palets de quafc i l e 4  ca- 
pes d'arenisca roja del Vosgia. Són aqueits els tres pisos del trias, de característiquea 
iguals en els altres claps de Catalunya. 
L'orientaeió de la vall és deguda a la falla originada per l'apirició d'uns es- 
trats de pigarres primhies, els quals es drecen totalment per sota les calisses i are- 
(") "Contribució a l'estudi dels terrenyg trihsics de la província de Tarragona." Tw- 
balls del Museu de Cikncies Naturals de Barcelona. Volum VIII- 1920. 
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nisques del trias. En el torrent del mas de Mateu (riu Sec) s'albira la discordhn- 
cia i el desplacament de part de la maysa calissa pel fet d'aqueila aparició. E n  la, 
mateixa banda de riu, per bé que en les parts altes, el granit aflora en contaete amb 
els pisos inferior i mitji del tr ihic i la discordhcia dels estrats pertanyents a a- 
quests pisos, amb els del pis mitji i superior que romanen a la banda oposada del 
riu, és palesa. 
El Bmgent aprofiti el tal1 produit pel desplacament de part dels estrats ealissos 
del Muschelkalk i enfondí la vall donant-li l'actual fcsomia. Els planells de Pinateil i 
Cadeneta foren llarg temps la seva base, fins que el riu inrsguri un nou proces erosiu 
obrint la canal per di? la qual avui corre. 
Els torrents tenen el seu petit engorjat obert des del niveii d'aqneik planelis exte- 
sos a mig aire de la vessant. E n  obrir el riu la seva canal, els torrents devien esco- 
lar-se arran del plan& i, al oapdavall, saltar en cascada dins d'elia. A la reculada, pri- 
mer, i a la desaparició, rnés tard, d'aquestes cascades es deuen, sens dubte; les seves pz- 
tites gorges perpendiculars a la del riu. 
Havem emprat el mot gorja en el sentit rnés ampli, puix la canal oberta pel riu 
Brugent, llevat en els indrets coneguts per llEsqneix i pas de llInfern, en un sent,it 
estricte, poc podria ésser considerada com a tal. Unes valis paralleles a la del riu 
Brngent, ens donen, per la seva rnés gran jovenesa, estats de formació anteriors als ac- 
tuals a la que ens ocupa, aixi com exemples parions de formació de valls en el Mus- 
ehelkalk catala. Ens referim a les dels toirents de la Variella i de la Vall. 
La conea del riu Bmgent té  uns 90 qiiilometres quadrats i el caudal mig del riu 
pot calcular-se, en anys secs, de 10 a 12 milions de metres cúbics. Les dades pluvio- 
metriqnes acusen una caiguda de 400, 600 i 700 milímetres en anys secs, ordinaris i 
abundants, respectivament. El riu té una orientaeió general SO-NE, el seu cura és d'  
uns 18 quilometres, amb una pendent superior a la mínima dels torrents. 
Si des de qualsevol dels planelis que s'extenen damunt de la cinglera immediata al 
riu esguardessiu la vall, totjust endevinarieii el tali pregon per dins del qual s'escola el 
corrent, i encara, sort dels eixamplaments produits per l'aiguabarreig d'aquesta amb 
les barrancades radials, profundes com la mateixa canal del riu, que la fan més albi- 
radora. Aquests planells de damunt de 1zi canal s6n restes d'extenses terrasses fluvial8 
per on el riu corria abans d'obrir la seva gorja. La vall s'albira des d'elles amb tota 
la seva amplitud i la verdor dels seus coureus contrasta amb l'aire salvatge del pedre- 
gam calíí que eis envolta. Eis veinats de la Cadeneta i Pinatell ens donen el nivel1 d'a- 
questes terrasses; un testimoni n'és, adhuc, el tur6 de la vila de Capafons i els conretu 
de Cabrera. Cap a la fi de la vall, també damunt del cingle, trobem la plana de Ba- 
laguer per bé que pel fet de restar abandonada, en ella ha anat escorrent-se la terrn 
conreable, sota l'acció de l'aigua de les pluges. 
Si exceptuem les terres grasses i assolcllades del fons de l'amfiteatre de Capafons, 
les del planeli de la Cadeneta i els vessantj de Cabrera, la vali se'ns ofereix pobre i 
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migrada de vida. No obstant, un temps, havia de mostrar-se exhuberant i curulla de ri- 
queses. Agermanava una activitat industrial intensa a una envejable realitat agrícola i 
forestal. La gorja és prou ample perque els molius s'acollissin d'un petit repla i l'ai- 
gua del riu era acouduida vers les grans rodes hidrauliqnes que amb llur giravoltar 
empenyien les moles de moldre. Altres molius eren paperers. Des de Farena al Fran- 
eolí es succeieu i gairebé tots ara són en ru'ines i enlairen només les seves pare@ am11 
les rengleres de petites fiuestres. Els que teneu terres a la vora fan una servitud a@?- 
cola; a la tongada del blat, dos tan sols en molen amb la seva maquinaria d'allb rnés 
eudarrerida. Sota la costa de la Murtrera, un d'ells, el més gran de la vall, malda adér 
convertit en fabrica d'electricitat, pero de nou roman en cslma, iencara vora la font 
Gran, un d'eils ha estat convertit en establiment de piscicultura. De Capafonts a Fare- 
na, els molins mai foren tan abuudants, potser degut a l'aigna més escassa o al doble 
allunyament de la plana. Amb tot, dins el mateix semi-cercle de Capafons, un molí ja 
skncimbella en el cibatsp; al eostat del pont del camí que mena al8 bons conreus de la 
Cadeneta: 
Totes les vessants de la vali que fan pnsojble un accés, se'ns presenten escalonades 
per margedes que contenen les terres prolxctr: de la deseomposició de les roqum. lG1 
5it deis torreuts en les parts altes, q u ~ u  I'engorjat només s'iuicia,talment sembla cor- 
regit per les margedes que el travessen. Dc vegades trobem aquests murs dins mateix dc. 
les eanals que dirieu que han d'ésser tothora orfes de sol. Maravella veure un mur 
enorme de rocs, sota matek d'una cinglera, constriiit per coutenir una parada miuús- 
cula Un dia, és alar, totes les parades havien estat coureades; avui, pero, són en ma- 
joria les que resten lliurades a les mates, i, al be11 mig d'alguna d'aquestes darreres, hi 
ha encara un arbre frniter que aixeea el seu brancam esmortuit. Apar que abaus do 
la fi1,loxera moltes verdejaven de viuya i quan els ceps foren atacats per aquella ma- ' 
lura, lcs terres massa dures i iiuuyaues a la masia o al poblat, restaren abandonades. 
Avui hi ha indret de la vaii que, per aquerit fet, té una grisor veritablemeut aciapara. 
dora. Els marges abandonats van auorreaut-se i el pedregam cal& ennegrit a la iutem- 
perie, que suara els formava, s'escampa pertot. Vora una espona, es manté dreta, per 
atzar, una d'aquelles eabaues de pedra, quadrades i amb cúpula, característiques de la 
muntanya camperola, i, encara, com a altrc rastre d'humana cultura, podrieu trobar 1' 
amuutegament de pedres que el pagb curós d'abans collia pacientment de la terra que 
havia de fer productiva i apilava, a voltes, al mig, com un trofeu, altres damunt d'un 
marge exprofessament més ample i que s'alcava poc a poo amb elles. 
El més lamentable és que aquestes terres malaguanyades foren robadcs al bosc. Si 
li fossin, al meuys, retornades, se'n gaudiria tothom. E l  bosc s'acuii just deb obacs i 
sovint contrasta la nuesrs. d'un topant amb el seu uom tradicional de signiíicanga albi- 
radora. On és, posem per oas, el pinar altívol de la part baixa del torrent .de la Lle- 
cera9 El norn d'aquest i'ndret, "Pins Alts", ens en suggereix prou l'evocació. 
Podriem demanar, d'altra banda, que resta de les boscúries tradicionalment famosw 
que ornaven en jorns, certament n o  mama llunyans, els declius do les Garrigues de Vi- 
laverd, de la calma dels Mullats, o els costcrs del mas d2Antoni. Tanmateix, Artur Oso- 
na en la seva guia itineraria, publicada a piiucipis del segle, esmenta aquesta masiñ 
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com a situada "en un bose d'alzines colossals", el qual ocupava tot el pla de la vall, 
i asenyala, com a veines altres boscúries que adjeetiva de grandioses i atapaides, amb 
exemplars de pins extraordinaris. Els casos de fatal desforestaeió són aoí, com arreu, 
ben nombrosos. 
La verdor i la ufana dels conrens ben assoleiiats i regats a cor que vols, delsqnal~ 
es val la vila de Capafons, contrasta violentment amb els murs calissos que entorn d'ellr 
fan una mit.ia rodona. Ametllers, castanyers, blat, ceps, avellaners, tota cosa fruita dina 
d1aqueI1a clotada. Les gelades s'amparen de la vall de Prades, pera no davallen al fons 
del Brugent. El poble eufilat al turó que s'aixeea al be11 mig del semi-cercle, té l'es- 
glésia amb el campanar en el cim i domina els conreus com un guaita. Al nord, a I'al- 
tra banda d'un serradet, hi ha excavada la petita vaii del riuet de 1'Abeiiera. L'er- 
mita suspesa a 1000 metres és una taca blanca en el roig del cingle constituit per con- 
glomerats del Buntsandstein; és ficada dins d'una balma i té bosquina en els petits re- 
plans del dessota. Més aval1 apareix -el granit i en les sorres, producte de la seva alte- 
ració, s'hi arrela un magní6e bosc de castanyers. El eastanyer aqui no apareix, amb 
tot, amb car&cter d'arbre inconreat, és o!)jecte d'una eerta cura. La calma del pis 
mitjh del triasic forma el serradet que separa' la petita. vall de I'Abellera del semi- 
cerele de Capafons. 
Al sud d'aquest, hi ha oberta l'abmpta barrancada, al fons de la qual emergeix la 
font de la Lladriga que dóna el primer caudal al riu Bmgent. Allí els eonreus són 
mantiuguts enlaire per les margedes, talment una ofrena en el palmell de la mi. Hom 
ay demana si una mena de  luxúria empeny als bomes a I'intent de domenyar les mun- 
tanyes, per fer fruitar la terra. Roques ealisses enormes i el eingle es dreéen damunt 
de les parades; a l'esquerra del eorrent, el bosc s'edla entre el roeam escalonat de IR. 
vessant. La deu apareix entre boixos i tot seguit part de la seva. aigua travessa el llit 
del riu per una canal de fusta. que l'emmena vers els primers conreus. Des d'aquests 
únieament es domina el cos més baix de 1s cinglera. No obstant, altres eossos de cingle 
s'encimhellen un damunt de l'altre. Tots els cingles alts formen comises i balmes; el de 
la banda dreta immediat al cim, en eoutS una renglera anomenades de 1'Escudellets. 
La barrancada es forma per la conflu&ncia d'altres dues que salven la cinglera en cas- 
cada; generalment, pera, no duen aigua per tal com són formades en un pla calcari, el 
del cim dels Mullats. La que vé de direceió sud s'ha aprofundit m6s i id seva aigua, 
en escolar-se einglera avail, ha format una balma veritablement grandiosa: és la cova 
de 19s Grailes. Seguit aquesta harrancada, cn entrar en el pla de calma hom albira a la 
dreta del eamí un be11 pout natural en el cingle superior: és el pont de Goi. En sn- 
bem un altre anornenat La Foradada, a la vessant cont~iria; el eamí que de Capafonis 
mena a 1'Escudelleta hi pasa per dessota; i encara al capdevall de la cinglera dels MII- 
llats, damunt de Moutral i en la mateixtl lííia de la carena, n'hi ha un altre d'esíel- 
tíssim que duu el nom d'aquest poble. Tots aquests fenbmens d'erosió es troben en !es 
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calisses grogenques passant a dolomia, que constitueixen la capcalera del tr ihic a 
Catalunya. 
L'aspeete general del cim dels DIullats, és el d'una gran artiga. La roca grisa en 
la superfície es mostra clivellada pertot i en la terra de dins de les clivelles s'arrelen 
argilagues, civines, boixos i aigunes alzines magres i pins esquifits i escadussers, ela 
quals desafien la seca inhospitalaria del planell calcari. En el fons d'alguna ondula- '. 
ció, un temps la lleu capa de terra de  Samunt la roca, fou conreada, pero avui nin- 
gú en té cura i s'amparen d'eiia els romanís i les farigoles. 
A la Foradada de Montral fina, per !a banda del Brngent, el repen superb del8 
Mullats. La carena forma aleshores el turó d e  la vila amb l'església al capdamuut, i a 
l'altra banda de la collads de Montral s'oxteuen les corbes suaus del cim de la serra 
Idiiera, els deelius de la qual es vesteixe~: de bosc. A la devallada no hi manquen eLs 
murs de roca tal com escau al muntanyam caiís. 
A la banda oposada de la vall, trohem un nivell parió en alcada als dels Muilats, 
és la línia de carena que va de les Purrides a Rojals. Les Purrides se'ns mostren co- 
bertes de gleba, talmeut com la mola de Roquerola, on els conglomerats formen en 
el eim placoletes perfectament horitzontals, en les quals la mica de terra que aquella 
aprofita es manté xopa d'aigua per l'impermeabilitat de la roca que la suporta, i en- 
cara en el mig és comú de trobar-hi algún aiguamoll. A1 mig de la línia que va de les 
Purrides a la mola de Roquerola es dreca el turó del mas de I'Espasa, el qual mauté un 
. 
bloc de conglomerats que guauya en 100 metres les alsades d'aquelles altres munta- 
nyes. Al peu d'aquest bloc hi ha la masia, que cal assenyalar per tal com és l'habita- 
ció més alta de les comarques d'entorn de la serra de Prades; ella explota els planells 
de pendent suau que té al dessota, planek de terra eixuta eom correspon a la masss 
calcaria que els constitueix. 
Entre la mola de- Roquerola i Rojals s'origineu les dues barrancades que, en con- 
fluir, formen el riu Sec. Entre una i altra ha restat una Uenca de serra en el cim de 
la qual s'esgraona el llogaret de Cogullous. L2emigraci6 en ell és a bastament visibk 
per I'enderroe de la majoria de les seves cases. Uns 200 metres més avall, en elmateix 
bras de serra hi ha un collet amb una font i un altre llogaret : La Bartra. Aquest, pe- 
ro, té conreus no gens menyspreahles en els pendents de banda i banda i un as- 
campail de masos vora seu. Cogullous, en canvi, es miseriós per la pobresa de les ter- 
res que aprofita. El paisatge és de cingleres arreu. A la banda de Rojals, al davaU 
d'aquelles, s'hi albiren alguna masos arnb magres conreus i, al damuut de les matei- 
xes, hi ha adhuc alguu altra mas, vora l'aisecament d'unes terres roges solcades 
les aigües de pluja. En la collada que forma la línia de carena limit de la conca del 
Brugent s'hi extén el bosc, com si es sobreixís lJub&rrim de Poblet, que cobreix la ve:- 
na vall. 
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Llevat de les pendents conreadés, hivern i estiu la muntanya de Prades ofereix po- 
ca trasmudanca. de paisatge. E l  pi i l'alzina que cobreixen els topants emboscats són 
arbres de fuUa perenne. Altrament el murs de roca que es prolonguen por tota la ser- 
ra i encara per totes les muntanyes que fan la mitja rodona a1 Camp, romanen tot 
temps invariables i tanmateix segellen nllprenedorament l'aspecte general del terrer 
i constitueixen la característica rnés a remarcar de la seva fesomia. 
En els indrets conreats la variació no és tampoc essencial. Així a la Cadeneta, Ca- 
brera i al Pinatell, que amb el fons de I'anfiteatre de Capafonts, venen a formar les 
extensions eonreades de la vall que ens ocupa, per bé que un temps els arbres frui- 
ters aixequen Uurs tofes per damunt dets sembrats que verdegen i en altre mostrin 
les branques nues, el paisatge manté els trets rnés genuins que li venen dels cingles, 
de les artigues vexnes i de les miques de bosc. 
Aquests planells conreats de damunt d ~ ?  la canal del riu es presenten escorxats per 
les barrancades; les quals'per'askolir el nivel1 d'aquell han obert profuiids esborranes 
en la masa calissa. A la Cadeneta i a Cabrera les cases s'escampeu; cadasouna es si- 
tua vora els conreus, i cada finca té laseva fonteta, mentre que al PinateU les cases S' 
han agrupat i ha calgut als seua habitants eonstmir una mina per captar aigua. Si a 
la Cadeneta i Cabrera tot té u n  aire vividor, el Pinatell se'ns ofereix pobre, amb con- 
reus abandonats i cases caigudes. 
L'arbre fruiter de la vall és l'ametller, també hi ha olivers, avellaners, alguns ci- 
rerers i, vora el riu, nogueres bellíssimes. E l  castanyer resta redit dins els termes de 
Capafonts i Farena. La vinya i el blat forneixen de pa i de vi úoicament per les des- 
peses de cada casa o masia. 
Dins la canal del riu, vora els molins, s'arrengleren també alguns eonreus defen- 
sats per amples margedes. L'assolellament hi 6s desfavorable, pero I'aigua abundant. 
E l  rocam de la cingiera sembla que amenaei envair-los i, en alguus Ilocs, cegar inclús 
el llit del riu. 
La vegetaeió dins la canal és rnés esponerosa que enlloc; arran del eorrcnt bi 
creixen sargqeres, boixos ia lgún freixe, també mata, roldó i falgueres. Els matolls i 
els pins. s'enfilen pel rocam i arrelen dins les esquerdes. En l'obao dek recolzes, elr 
pins creixen rectament, altissims. Les noyeres prop deIs conreus, part de fora de 1 s  
margedes, es mostren ufanes, mai no manquen entom dels molins. Aquests són a baü- 
tament destaeadissos sota la cinglera calcaria, en part grisa, en part tenyida de roig 
pels bxids de ferro. 
Les formes de I'erosió produida per l'aigua d'escorriment sobre les calisses sóii 
prou cone~des ,  aquesta rocaprecisament és la que més es presta a la varietat dela 
fenbmens erosius. En els marges encinglerats del riu trobem belis exemples. 
Al peu de la vall, dins la canal, eom t>.qcau a k  terrenys calissos, brollen fonts abuti- 
dants. La font Qran de Farena, la Grossade vora el molí del Pinatell i la Gran de 
La Riba: són asseuyalables: El.cauda1 de Iasegona empenyia les rodes d'uns molins, el 
de la font Gran de La Riba mou encara els molins i fabriques d'aquesti vila. La 
Riba és una població purament industrial situada dins la conca del Francolí, per bé 
que tota la vida la rep de l'aigua del riii Brugeiit. El caudal de la font Gran su- 
mat al d'aquest riu, és aeonduit expressament vers Cap de Riba, situat en la línea 
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de carena qne separa els aiguavessos del Franeolí i de la vaii a que ens referim. Els 
molins s'esgraonen de Cap de Riba al llit del Franeoli i l'aigua salta de les turbi- 
nes de l'un a les grosses rodes hidrrldiq~es de I'dtre. 
Quan eis. molins eren pl.ens de vida, la vall .devia mostrar-se plena de trafec. A?x$ 
no obstant, el eamídel fous de la vall i r.ltres de radials que travessaven les eollades 
que menen al Camp, eis quais ealia,que rzguissin'eis tragine& d'aquells, han anat es- 
devenint imprecisos i avui molts d'ells s6n d'allo més perdedors. D'altra banda, la 
puixania industrial havia de. produir eamins per onsevulla. Ami llevat deis, dos mo- 
lins que, a la ellita, molen la mica de blat que els duen alguns pagesos veyns, c'ap 
rnés indústria important no es serva més enlla de La Riba, i ais eamins tan sois eis és 
demanada la satisfaeció de 'les necessitats agríeoles. El trafec, propiament dit, poc exis- 
teix. Després de les cocites, hom transporta eis fruits destinats a la venda vers el plit 
i durant el reste de l'any els camius es mantenen en calma. Només a l'hivern devega- 
des s!hi albiren les eaballeries que traginen earbó, la indústria del qual ampara una . 
mica els m ~ t a n y e n e s  de les terres del Pinatell, del riu See i de Farena. 
Un temps, eis guanys de la prod,ueció de cal$ també ajudaren a pasar les seves vi- 
cissituds als bomes de le? terres dures de la vall. EIs forns són en ella abund~nts i
van anorreant-se un darrera a l'altre. Encara en nns obacs de vora Cogullons havem 
trobat rastre d'una antiga aetivitat muntanyenca: els pous de gel. 
Cabrera, Farena i la Cadeneta, tenen e~mins  earreters que, per damunt les collades, 
menen a Aleover, dins el pla del Camp di: Tarragona. Capafonts té rldhue un eamíde 
carro que el Higa amb la val1 de Prades, avui travessada per una carretera, pero rnés 
aviat utilitza els mals eamins de ferradura que el menen a la Cadeneta i Aleover o 
directamint a Reus o Espluga. En eanvi, els altres llogarets, Pinatell, La Bartra i Co- 
gullons, donen una nova prova de llur vida més mísera, valent-se de caminois malpu- 
jadissos. 
L'aetivitat pastoral es va reduiit a la seva mínima expressió. Es crien ' tan sola 
cabres i ovelles, les quals són dutes de natinada a pasturar en el8 plans de calma deis 
eims de la vall i retornats'al eapvespre a casa. 
Una emigració temporera té lloc en els mesos de reeollir les coiiites a les terres d:1 
pla del Camp. Bona part de la gent de C~ipafonts van a Reus a contractar-se per a 
la eol.leeta d'olives. Al teinps de l'avellana es detureu a la vall de 1'Albiol i es tradi- 
cionalment preferida a les riques 'masies de Calofre, Vaiiverdú, etc. Les noies de ia 
Cadeneta, Cabrera, Montral i Pinatell d;.1.3n a cap una mena d'emigraeió que podriem 
anomenar del fadrinatge. Elles treballen tot !'any als filats i t e s t s  de la riba del 
1.-EL R m  BRUGEST OBRINT-SE PAS ENTRE 
LES CALISSES TRIASIQUES. 
(Foto .  de J .  Priinpmn). 
2.-VA~L DEL RRUCENT. C A P A ~ N T S .  
(Foto .  de J .  Snntnsirsn.qnr~). 
1,Rm BRUGENT. "L'ESQUEIX". 
(Foto.  de J .  Prune~a) .  
2.-LA FORADADA DE MONTRAL. 
(Foto. de  J .  Santa~fisagnn). 
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Francoií i de Pla de Cabra, viuen a ia fabrica, i retornen ai IIogaret i hí resten per 
sempre més, quan arriba l'hora de prendre estat de matrimoni. (*) 
JOSEP IQLESIAS 
* En I'avenir, els treballs, en tots eonceptes Iloables, que el Cos d'enginyers de m6nts 
duu a cap dins la conca del Francolí i l a  construcció de dos estanys en d riu Brugent per 
part d'una empresa purament particular, aportaran variacions assenyalables a la vida i 
al paisatge dels indrets afectats de l a  vall. El Cos d'enginyers de monts, una vegada enlles- 
tida la repoblació del bosc de Poblet, emprendri l'estudi de la replantaclb de les amples gar- 
rigues que s'extenen de Rojals a Vilaverd i La Riba. Dins la conca del riu Brugent, té 
ja sota la seva cura, algons boscos de l a  collada de Coguflons, el del Guentet, entre altres. 
Quant a la construcció dels estanp, una empresa particular ha obtingut de I'Estat la 
concessió de les ai&s del riu Brugent i es proposa embassar-les vom Farena mitjan~ant un 
primer panth i construir-ne, a més, un segon vora la conflukncia del Brugent i del riu Sec, 
a fi de recollir el sobrant del primer i les aigues de la val1 d'aquest darrer. Des dels es- 
tanys, l'aigua fóra aconduida fins damunt d'una cinglera de la conca prbpiarnent dita d d  
Francolí, a mig congost de La Roxela, i ho;n assoliria un saltant d'unas 100 metres. Na- 
turalment el riu Brugent, dels estanys al Francoli, testaria sec; desapareixeria, Un dels en- 
cisos més palesos de Ia seva vall. 
